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Объектом разработки является: программные средства для автоматизации
деятельности отдела снабжения и сбыта предприятия ООО «Белпрофсвязь».
Цель работы:  разработка программных средств для автоматизации дея-
тельности отдела снабжения и сбыта предприятия ООО «Белпрофсвязь».
В ходе написания дипломной работы была изучена предметная область,
проанализированы требования, предъявляемые к разработанному веб-приложе-
нию.
Приложение предназначено для хранения,  изменения и добавления ин-
формации о клиентах, поставщиках, товарах, сотрудниках, складах, заявок по
снабжению и заявок по сбыту.
Входной информацией являются данные товарах, сотрудниках, складах,
поставщиках.
Пояснительная  записка  проверена  в  системе  «Атиплагиат»
(https://www.antiplagiat.ru/). Процент оригинальности составляет 79,93%. Мате-
риал, приведенный в дипломной работе, объективно отражает состояние разра-
батываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов.
